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                 ฬ೨             

ࡔ࠶࠮࡯ࠫߩౝኈ ᳇ߠ޿ߚߎߣ
ࡔ࠶࠮࡯ࠫ㧝㧔ᜰ␜                㧕

ࡔ࠶࠮࡯ࠫ㧞㧔ᜰ␜                㧕

ࡔ࠶࠮࡯ࠫ㧟㧔ᜰ␜                㧕

ࡔ࠶࠮࡯ࠫ㧠㧔ᜰ␜                㧕



























              
           







































ಽ㧜㧣⚂ߢࠎ฽ࠍࠅ߃߆ࠅ߰  㑆 ᤨ
ޕࠆߥߦ೉ߡߌ㐿ࠍ㓒㑆ޔࠅ૞ࠍࡓ࡯࠴ߩੱ5㧕㧝㧔 㗅 ᚻ
㧕ࠆ૞ࠍࡓ࡯࠴㧱 ࠄߥੱ㧡㧞 ଀ߩੱ㧜㧞ޔߪ࿑ฝ㧔 
ޕࠆ߃વࠍࠫ࡯࠮࠶ࡔޔ߮๭ߦࠈᓟߩޠߡߚ޿ߟޟࠍੱߩ㗡వ㧕㧞㧔    
ޕߊ޿ߡߞㅍࠍࠫ࡯࠮࠶ࡔߦ㗅ࠄ߆㗡వޔߡߞᓥߦ࡞࡯࡞ߩࠇߙࠇߘ㧕㧟㧔    
ޕ߁วߒ⴫⊒ࠍᨐ⚿ޔߦ㗅ࠄ߆ࡓ࡯࠴㧭ޔࠄߚߞⴕߢ߹ੱߩᓟᦨ㧕㧠㧔    
ޕࠆߔᣉታߦ᭽หޔߒઍ੤ࠍᚲ႐ ࠄߚߞࠊ⚳߇㧝ࠫ࡯࠮࠶ࡔ㧕㧡㧔    
ޕࠆߔઍ੤ࠍᚲ႐ߦ㗅ߩਅએ
㧡ψ㧠ψ㧟ψ㧞ψ㧝㧦㧝ࠫ࡯࠮࠶ࡔ
㧝ψ㧡ψ㧠ψ㧟ψ㧞㧦㧞ࠫ࡯࠮࠶ࡔ        
㧞ψ㧝ψ㧡ψ㧠ψ㧟㧦㧟ࠫ࡯࠮࠶ࡔ        
㧟ψ㧞ψ㧝ψ㧡ψ㧠㧦㧠ࠫ࡯࠮࠶ࡔ        
㧠ψ㧟ψ㧞ψ㧝ψ㧡㧦㧡ࠫ࡯࠮࠶ࡔ        
ޕࠆߔᣉታߢ߹㧡ࠫ࡯࠮࠶ࡔ㧕㧢㧔    
ߦᐲࠆࠊ⚳߇ࠫ࡯࠮࠶ࡔޔߒᏓ㈩ߦೋᦨࠍ⚕↪ࡕࡔ ̪     
ޕߊ޿ߡߒࡕࡔࠍߤߥߣߎߚ޿ߠ᳇ߣኈౝߚ߃વ       
 㧕ಽ㧜㧝㧔㧕޿ߥࠊ⸒ߦ߼ᆎޔߪ޿ࠄߨ㧔᣿⺑ߩ㗅ᚻ 㧝  ⠌ታ
㧕ಽ㧜㧟㧔   ᣉታߩ⠌ታ 㧞    
㧕ಽ㧜㧟㧔ࠅ߃߆ࠅ߰ߩ⠌ታ 㧟    
  
 㧕㧝㧔  
  
ޕࠆߊߟࠍ㑆ᤨ߁ว⷗ߦ޿੕ޔߒߛࠅ⾍ࠍ⚕ㅧᮨ 㧠    
ߡߚ޿ߟ     
D  C  B   A    
 ޚ  ޚ  ޚ  ޚ 㧝 ω
 ޚ  ޚ  ޚ  ޚ 㧞 ω
 ޚ  ޚ  ޚ  ޚ 㧟 ω
 ޚ  ޚ  ޚ  ޚ 㧠 ω
 ޚ  ޚ  ޚ  ޚ 㧡 ω
ߩᓟ೨ߩಽ⥄ޔࠅ߃߆ࠅ߰ࠍࠬ࠮ࡠࡊߩࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒ ࠦޔߒߦ⠨ෳޔࠍߤߥࡕࡔ 㧝
ޕࠆߔ឵੤߈ᦠߦ࡞࡯ࠪࠍޢࠈߎߣߚߞ߆⦟߿ᓽ․ߩࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦޡߦੱ
ޕࠆ߼ߣ߹ߦ⚕ㅧᮨࠍߣߎߛࠎቇޔࠅ߃߆ࠅ߰ࠍ⠌ታޔߦᲤࡊ࡯࡞ࠣ 㧞
ޠὐᗧ⇐ߩࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦߥ⊛ᨐലޟ࡞࠻ࠗ࠲  
ߟ㧡ࠍὐᗧ⇐ߩߡߞߣߦᚻߒ⹤㧕㧝㧔
ߟ㧡ࠍὐᗧ⇐ߩߡߞߣߦᚻ߈⡞㧕㧞㧔
ߣߎߛࠎቇޔߣߎߚ޿ߠ᳇㧕㧟㧔

‛஻Ḱ
‛ߥⷐᔅߦ㧡㨪㧝ࠫ࡯࠮࠶ࡔ࡮
㧕ಽᢙੱ㧔  ⚕↪ࡕࡔ⠌ታ࡮
㧕ಽᢙੱ㧔ᦠࠫ࡯࠮࠶ࡔ࡮ᦠ㗅ᚻ࡮
㧞ᢙੱ㧕mc㧡㧟⚂㧔࡞࡯ࠪ࡮
㧕ಽᢙࡓ࡯࠴㧔⚕ㅧᮨ࡮
࠻࠶࠮ฦ⚦ޔᄥ㧙ࠢ࠶ࠫࡑ࡮
㧕ಽᢙࡓ࡯࠴㧔
㧕⥄ฦ㧔ౕ⸥╩࡮
Ԛ Ԙ
ฬ࡯ࡃࡦࡔ ԙ
ࠆߔ౉⸥ߦ਄߽࡞࠻ࠗ࠲
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